



Evaluation for dissolution test between original and generic rebamipide tablets 
using high-performance liquid chromatography
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水 9.470 ± 0.175 15.491 ± 4.246 0.002** 11.108 ± 2.035 0.032*
pH1.2 0.545 ± 0.021 1.082 ± 1.081 0.151 1.076 ± 1.125 0.170
pH6.0 92.725 ± 2.244 94.719 ± 3.765 0.171 94.211 ± 1.484 0.100
pH6.8 100.987 ± 4.511 97.222 ± 5.291 0.104 107.165 ± 8.778 0.069








水 9.470 ± 0.175 14.494 ± 2.548 0.0002**
pH1.2 0.545 ± 0.021 0.844 ± 0.122 0.00002**
pH6.0 92.725 ± 2.244 81.828 ± 2.887 4.0×10-8**
pH6.8 100.987 ± 4.511 96.755 ± 3.956 0.0386*
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